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Pembangunan lestari membawa maksud bahawa segala yang kita miliki pada 
masa kini juga akan dinikmati dan dimiliki oleh generasi pada masa hadapan. Ia telah 
diperkenal dan dipertimbang dalam sektor pendidikan. Konsep universiti lestari telah 
dilaksanakan pada sekitar tahun 1970-an di universiti luar negara. Bagaimanapun, ia 
adalah satu transformasi bagi universiti tempatan dan merupakan cabaran untuk 
menuju ke arah kelestarian. Cabaran utama adalah tiada metrik penilaian bagi 
mengukur tahap universiti lestari tempatan secara komprehensif. Objektif utama bagi 
kajian ini adalah membangunkan metrik penilaian universiti lestari yang 
komprehensif untuk Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Bagi mencapai objektif 
tersebut, kajian ini dibahagikan kepada empat peringkat. Pertama, menjalankan 
kajian literatur bagi perbincangan mengenai konsep, model dan metrik universiti 
lestari. Kedua, mengenalpasti ciri-ciri universiti lestari melalui kajian literatur. 
Ketiga, mengenalpasti ciri-ciri yang bersesuaian dan membangunkan metrik 
penilaian universiti lestari untuk UTM. Keempat, pengesahan metrik penilaian 
dilaksanakan melalui temu bual pakar pada dua tahap. Pada tahap pertama, temubual 
pakar lestari dijalankan untuk mendapatkan pandangan bagi menambahbaikkan serta 
mengesahkan sub-sub elemen dan ciri-ciri universiti lestari bagi metrik penilaian. 
Pada tahap kedua, penambahbaikkan metrik penilaian dilakukan dan menemubual 
semula pakar lestari bagi memperolehi semula komen dan cadangan terhadap 
penambahbaikkan metrik tersebut. Analisis ini dijalankan dengan menggunakan 
analisis kandungan. Hasil kajian adalah ciri-ciri dan sub-sub elemen universiti lestari 
mengikut elemen pembangunan lestari berserta satu metrik penilaian universiti lestari 
yang komprehensif. Metrik penilaian ini akan berfungsi sebagai garis panduan untuk 
memantau dan menilai prestasi tahap inisiatif pelestarian di UTM serta universiti-













Sustainable development means what we owned today will be owned by the 
future generations. It has been introduced and considered in education sector. The 
concept of sustainable universities had been implemented by international 
universities in 1970. However, it is a transformation and a challenge to local 
universities in moving towards sustainability. The main challenge is that no 
comprehensive evaluation metric for measuring the level of sustainability in local 
university. The main objective of this research is to develop a comprehensive 
Sustainable University Evaluation Metric for Universiti Teknologi Malaysia (UTM). 
To achieve the mentioned objective, there are four stages have been conducted. First, 
a search of literature review to identify the concepts, models and metrics of 
sustainable university. Second, the characteristics of sustainable university are 
identified. Third, identification of the appropriate characteristics to develop 
evaluation metric for sustainable university. Finally, interviews with expert were 
conducted to verify the evaluation metrics which involved two phases. In the first 
phase, an expert interview was conducted to obtain information to improve and to 
verify sub-elements and the characteristics of the proposed Evaluation Metric for 
Sustainable University. In the second phase, expert interview was repeated to gain 
comments and suggestions to improve the evaluation metric. This analysis was 
conducted by using qualitative methods known as  content analysis. The outputs of 
the study are sub elements, characteristics of sustainable university based on 
elements of environment, social and economic, and a comprehensive evaluation 
metric for the UTM. The evaluation metric will serve as guideline to monitor and 
evaluate the performance of sustainable initiatives in UTM and other local 
universities.  
 
 
 
